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La prospectiva publicada en el darrer Bibliodoc va cobrir el final de l’any del 2005 i la primera
meitat del 2006. Es fa difícil apuntar noves tendències per a la segona meitat del 2006 ja que
en molts casos la prospectiva elaborada pel 2005-06 fa referència a tendències generals que en-
cara són vigents. Es tracta, doncs, d’una revisió i ampliació de la prospectiva ja elaborada pel
Consell Editorial per a la primera meitat del 2006
Pel que fa a la biblioteca escolar, es continua treballant conjuntament des dels Departa-
ments d’Educació i Cultura per tal d’impulsar les biblioteques escolars del país. En aquest sen-
tit, continua la implementació dels programes d’innovació educativa Puntedu per a la millora
de la biblioteca escolar i, de l’altra, el desenvolupament del nou sistema d’automatització per
a les biblioteques escolars, l’ePèrgam, actualment en fase de proves.
En relació amb les biblioteques universitàries, biblioteques públiques i la Biblioteca Na-
cional de Catalunya, un cop feta l’adjudicació del concurs per a la compra del sistema de ges-
tió bibliotecària a l’empresa Sirsi-Dynix (adjudicació que es va fer conjuntament entre les prin-
cipals institucions bibliotecàries del país) que va concursar amb el programari Corinthian, les
diferents institucions treballaran intensament durant els propers mesos per a la migració,
adaptació i implementació del nou sistema. Paral·lelament, es farà un canvi important de for-
mat bibliogràfic en totes aquestes institucions. Per últim, es continuarà tramitant el conveni
entre les institucions que ha de permetre generar els serveis nacionals, com són el catàleg
col·lectiu, la central de préstec o el carnet únic per a tots els usuaris.
Tocant a l’àmbit de la biblioteca pública, es continua treballant amb l’escenari dels can-
vis territorials i polítics que, en cas de produir-se, marcaran l’articulació en xarxes territorials
del tot el Sistema Bibliotecari de Catalunya.
Pel que fa a les biblioteques universitàries, tant públiques con privades, les oportunitats
—i alhora les incerteses— del nou escenari educatiu que suposa l’Espai Europeu del Coneixement
obliga a les biblioteques i als seus equips a avançar-se en les necessitats d’informació, i a mostrar
una proactivitat i una adaptació als canvis impensable fa uns anys en moltes biblioteques.
Els grans reptes del sistema bibliotecari universitari es focalitzen aquest any en els can-
vi, implementació i posada en marxa de nous programaris de gestió bibliotecària (des del nou
programari de les biblioteques del CBUC fins a la posada en marxa d’altres programes de ges-
tió i accés als recursos bibliotecaris triats per altres biblioteques universitàries), en el nou rol
en la captació de la recerca i el coneixement, en l’elaboració de productes que el difonguin i en
la potenciació del màrqueting i el valor afegit dels seus serveis.
En les línies d’actuació del CBUC, es consoliden la creació i la posada en funcionament
de dipòsits institucionals (TDX, Recercat, RACÓ i CLACA) que representen la presència de la
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producció científica i cultural catalana a Internet. Hom preveu que els dipòsits institucionals
creixeran notablement i es consolidaran en els propers anys.
D’una altra, les institucions continuaran desenvolupant eines, processos i sistemes que
permetin publicar d’una manera oberta, accessible i cooperativa tot aquest immens coneixe-
ment.
En aquest sentit, al llarg del 2006 continuaran apareixent projectes de digitalització del
coneixement generat per les institucions públiques.
En l’àmbit de les biblioteques especialitzades, es continua treballant per a aconseguir el
treball de forma normalitzada i coordinada, d’acord amb les intencions de l’actual Govern de
promoure sinergies indispensables per a la modernització en profunditat dels diferents com-
ponents del sistema bibliotecari de Catalunya.
El 2006 es preveuen moviments en l’entorn de la informació empresarial.
D’una banda, durant el 2006 els professionals hauran de continuar reforçant el seu pa-
per d’intermediació en la cerca i obtenció d’informació en un moment en què la figura dels do-
cumentalistes experts en localització i obtenció d’informació rellevant i amb criteri és cada cop
més reconeguda i sol·licitada per les empreses.
A més, durant el 2006 continuarem veient la dura batalla entre les grans empreses d’In-
ternet (Google, Microsoft, Yahoo!), que busquen posicionar-se per liderar el mercat dels con-
tinguts a la xarxa. En aquest sentit, haurem d’estar amatents a com evoluciona el projecte de
biblioteca digital europea que impulsen alguns països de la Unió Europea i que pretén digita-
litzar i facilitar l’accés a sis milions de documents el 2010. Hem d’esperar que la nostra profes-
sió es vegi cada cop més implicada en aquests projectes.
Després de molts anys, finalment l’agost del 2005 es va considerar que s’havia de refor-
mar la Llei de Propietat Intel·lectual; reforma que ha generat debats polítics de tots els sectors
de la cultura i professionals, inclòs el sector bibliotecari, que ha participat compareixent al Con-
grés dels Diputats de la mà del grup BPI-FESABID. L’any 2006 s’ha d’aprovar definitivament
aquesta reforma, la qual ajudarà a posar ordre en alguns aspectes. Hi ha certa expectativa de
veure com s’acabarà tancant i com ens influirà en l’exercici de la professió.
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